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R E G L A M E N T O 
DIL 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
D E L E O N 
TITULO I 
OB3ETO Y ORGANIZACION DEL ESTABLECIMIENTO 
A r t í c u l o 1.°.—Por l a i n i c i a t i v a y c o n l a p r o t e c c i ó n de l a S o -
c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s ú& l Pa fe d e L e ó n , se eistablece e n 
es ta c i u d a d u n M o n t e d e P i e d a d y C a j a d e A h o r r o q u e f u n c i o -
n a r á c o n e n t e r a i n d e p e n d e n c i a de «ücilia ^Sociedad, s i b i e n g u a r -
d á n d o l e e n j u s t a recipTcici idad a t e n c i ó n p r e f e r e n t e y e l t r a t o 
e n t i d a d m á s f a v o r e c i d a . 
A r t í c u l o 2.° .—E[ M o n t e de P i e d a d y C a j a d e A h o r r o s f o r m a , 
r ú n u n a so la I n s t i t u c i ó n de c a r á c t e r ' bené f i co -soc ia l y e x e n t a d e 
t o d o f i n de l u c r o , r e m e t i d a a l p r o t e c t o r a d o dial E s t a d o y • sluje'ta 
a las. d i spos ic iones q u e dáote. C o m o M o n t e de P i e d a d í t iene p o r 
o b j e t o h a c e r p r é s t a m o s a m ó d i c o i n t e r é s y c o n l a ^ ga t ran t ías 
prec isas a las pe rsonas neces i t adas , p rocu ra indo f o m e n t a r e l 
c r é d i t o y l a r i queza p ú b l i c a , y c o m o Caja j de A h o r r o s es tá d e s -
t i n a d a a r e c i b i r , c o n r e r v a r y h a c e r p r o d u c t i v a s tas e c o n o m í a s 
que e n e l l a f u e r a n ing resadas , e s t i m u l a n d o y f a v o r e c i e n d o p r i n c i r 
p á l m e n t e los de l a c lase t r a b a i j a d o r a y ^menos a c o m o d a d a . 
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DEL ESTfiBLECUTUEflTO 
A r t í c u l o 3 . ° .—La 'd i recc ión y a d m i n i s t r a c i ó n se h a l l a e n c o . 
mcndjaida a u n P a t r o n a t o y a su J u n t a AdminiiS!tna.t4Va. 
TITULO 11 
DEL P A T R O N A T O 
Ar t í c i u l o 4.°.—-CoomípO'ndrán e i P a t r o n a t o , u n P r e s i d e n t e dsa 
mAsimo, el iegido 'expresameni te p a r a t a l c a r g o ; e l P res iden te d e 
l a Soc iedad Económioa i de A m i g o s d e l P a í s ; e l A l c a l d e de l a c a -
p i t a l ; eGí Pres id iente de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i ' a l ; e j Preis idente 
de Ita C á m a r a de C o m e r c i o ; e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a A g r l -
coaa e l ' P r e s i d e n t e d'e l a C á m a r a O f i c i a l tíle l a Prop&edad U r ^ 
b a ñ a , lo? sei0 c o m o vccak tg p e r d e r e c h o p r o p i o . Doce vocialeg 
e lec t i vos , de e l l os Hin i m p o n e n t e de l a C a j a fc'te A h o r r o s y u n C u r a 
P á r r c c o ; dos q u e os i ten ten t í t u l o s univereHl tar ios; doa p r o p i i ^ ' a -
r i o s ; dos ind-uisUriales; dos c o m e r c i a n t e s y dos ' l ab radores , t o d o s 
c o n r e s i d e n c i a e n l a c a p i t a l , de r e c o n o c i d a c o m p e t e r c ? a y h o n -
radez y d e n o t o r i o pres t ig io» a r r a i g o y ^a l t ru ismo dent i ro de s u 
díase regpect i fva y t r ea títe e l l os que setan f x ^ t o s de l a Soc iedad 
E c o n ó m i c a antes* c i t a d a . D e e n t r e estos doce Vocaleig ige elegl l rá 
u n VicepreisÉdente, que s u s t i t u i r á a l P r e s i d e n t e e n caíaos 'de aur-
senciia o e n f e r m e d a d . , 
Será S e c r e t a r l o d e l P a t r o n a t o o l Subdürec to r \de l a EJntMad. 
A r t í c u l o 5 .° .—Los ca rgos eaect ivos ' d e l Pa j t r ona to d u r a r á n 
seis ^años y s e r á n de llilbre e l e c c i ó n Ided m i s m o e n 'su r e u n i ó n o r -
d i n a r i a de E n e r o , debienidb ^ r e leg idos ^seiis e n l a • p r i m e r a vez y 
los o t r o s seis e n ' la segunda , t u r n a n d o e n e s t a f o r m a e n los años 
sucesivos y p u d i e n d o vcK}r i reelegldos los señores -que cesen . 
E l c a r g o d e P r e s i d e n t e t e n d r á o c h o a ñ o s d e d u r a c i ó n , g u 
e lecc ión será I t a m b i é n e n lia ses ión o r d i n a r i a de E n e r o y l a ^peC-
sona q u e do o s t e n t e es ree legíb le . 
Ar t íc i f lo< 6 .° .—Los i n d i v i d u o s que c o m p o n g a n l a J u n t a A d m i -
n i s t r a t i v a aisi lst irán c o n voz a l a s r e u n i o n e s d e l P a t t i o n a t o . 
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A r t í c u l o 7 . ° .—El P a t r o n a t o £e r e u n i r á prec i&amiente e n «1 
mieia 'de E n e r o c o n e l fin de a p r o b a r l as cuer izas y M e m o r i a que 
acerca 'del e s t a d o y o p e r a c i o n e s dial E s t a b l e c i m i e n t o e n c a d a 
e je r c i c i o le p r e s e n t e ¡a Dürtección, y e n e i m e é de J u l i o p<ara ciar 
c u e n t a de "la n m r c l i a ú e los negoc ios d u r a n t e e l s cmed t re . 
Ar l t lcu i lo 8.°.—^Son a t r i b u c i o n e s d e l p a t r o n a t o : 
1.°.—^Ejercer l a tutelia» y a l t a i n s p e c c i ó n ffobre el Bstableicfij-
n ü e n t o , a fin d)e que c u m p l a [y r e a l i c e tel fin isociall p a r a que ®e 
c r e a e in js ip irar e n e l p ú b l i c o l a c o n f i a n z a y ©1 c r é d i t o q u e t a n 
necesiario le es p a r a c o n s e g u i r y exitienidier susi benefictiios. 
• 2 . ° . — D i c t a r las di iEposiciones q u e c o n c e p t ú e necesar ias i 
l a e j e c u c i ó n d e este R e g l a m e n t o y fel b u e n r é g i m e n i n t e r i o r tiei 
Bstablec imJenj to . , 
_ 3.°.—^Estudiar e i n t r o d u c i r l as r e f o r m a s de l R e g l a m e n t o que 
l a e x p e r i e n c i a aconiseje: b i e n " m o t u p r o p i o " , b i e n a p r o p u e s t a 
d e l a J u n l t a A d m i n i i s t r a t i v a . , 
q.0*—^Examinar, a p r o b a r y pub l i ca l r l a s c u e n t a s y m e m o r i a 
a n u a ] q u e p resen te l a d l i recc lón . 
- 5 . ° — A p r o b a r ila p l a n t i l l a <Je ¡empleados y depend ien tes q u e 
f o r m a r á y p r e s e n t a r á l a J u n t a Admi in f s t ra l t i va . 
6.°.—^Acordar, isá fuese necesa r io , e j e r c i t a r c u a n t a s pe t i c i ones 
3^ accíonei? co r respon idan a tos i n te reses y 'derechos d e l E f t ab i l e -
címUento antte t o d a clai^ie de A u t o r i d a d e s , C o r p o r a c i o n e s y^ T r i -
b u n a l e s c o m p e t e n t e s p a r a c o n o c e r de l a s m i s m a s . 
— Ar i t í cu lo 9.° .—Las J u n t a s de l P a t r o n a t o t a n t o o r d i n a r i a s c o -
m o extraordinar i ia is ' , ge c o n v o c a r á n c o n iseis d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
y t o m a r á n a c u e r d o s aslistilendo c t o c o conse je ros d e voz y v o t o . 
S e r á n d i r i g i d a s p o r e l P r e s i d e n t e , y e n isu defecito p o r e l V i c e -
preiSildeídte y e m p e g a r á n is iempre c o n l a l e c t u r a d e l a c t a de l a 
ses ión a n t e r i o r p a r a s u a p r o b a c i ó n . A p r o b a d a que sea 'éí-íta e l 
S e c r e t a r i o s e g u i r á d a n d o c u e n t a d e (los demátg asun tos , (seghin 
e l o r d e n que fije l a Presl idenc' ia. TOdla p ropos^d ión o p r o y e c t o que 
se preisente e l P a t r c n a i t o , e x c e p c i ó n ^ ¡las ¡presentadas p o r Jía 
J u n t a Admií ln i í . f t rat iva, deben eaítar firmadas p o r m a u t o r y 
a u t o r i z a d a s p o r las f i r m a s de o t r o s dos pat ronos, . Las v o t a c i o n e s 
se rán p o r l ao l amac ién c u a n d o n o h a y a d u d a d o l a o p i n i ó n m a -
nif ieeltada p o r l a J u n t a , y n o m i n a l -sieimpre que n o \\e h a y a m a -
nifevsitado cí lara y d e t e r m i n a n t e m e n t o o es tuv iesen encon t rad /os 
los pareceres . S e r á n secretas las v o t a c i o n e s r e f e r e n t e s a t o d a 
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c u e s t i ó n die p e r s o n a l , a&í c o m o l a ©l-ección tío las máis¡ma-s. E l 
Prar'- iderite d i r i g i r á l a s diecuis ionos conced ie r ído o r e t i r a n d o l a 
p a l a b r a a los p a t r o n o s y te rosumii irá fij anudo cms t é r m i m o s a n -
tes de que procadla l a vd l i ac ión . 
A r t í c u l o 10 . ° .—Son a t r i touc iones d e l P r e a d e n í e -del P a i t r o n a t o : 
1. ° . — A c o r d a r ¡a© convocator iai !< d e l 'Paltroniato . ¡para c e ^ ^ r a r 
las .sesiones o r d i n a r i a s y l a s ex t racrd in ian ia is que coins&dere' |pre-
cii&ais, ai-í 'como tafl que &ean p r o m o v i d a s a, I n s t a n c i a d e ||a J u n t a 
A d m i n i i s i t r a t i v a o ' po r áiiitílividuos d e l P a t r o n a d o e n n ú m e r o 
i n f e r i o r de c i n c o que f tengan voz y v o t o . , 
2. ° .—^Dir ig i r l a s sesiones d e l P a t r o n a t o p o n i e n d o a d i s c u s i ó n 
todos lm lasuntos 'en que 'éste t i a j ya d e e n t e n d e r ; d e t e r m i n a r e l 
o r d e n e n q u e dieíben s e r d i s c u t i d o s y Vo tados , p r o c l a m a r los r o -
aiáltatíos tie l a s v o t a c i o n e s y d e c i d i r lois em^pates c o n uní v d ' o de 
ca l id jad . 
3. °.—«Convocar y p r e s i d i r las- sesiones de l a J u n t a ^ A d m m i S ' -
t r a t i v a y de cual iQsquiera o t r a s espec ia les c u y o f u n c i o n a m i e n t o 
se cons ide re necesa r i o . 
4. ° . — L l e v a r l a a l t a represente ic l ión d e l F ts i tab lec imiento an^e 
lais A u t o r i d a d e s , T r i b u n a l e s y Cen t ros Oflcfta&eg de ' todo OT*den y 
c a t e g o r í a , y iautori7ar c c n l^u firma Has ectcriituras [públ icas e n 
que i n t e r v e n g a l a I n s t i t u c i ó n q u e n o se; r e i t e r a n 'a (la concesi íón 
c icanc.e]ación d e opeMc to f t&s de ¡pretísimos» y crédi tos, , ]as c u a -
les n p r á n ' f i r m a d a s "por e l D l rec i to r o S u b d i r e c t o r , teegú'n l o a c u e r -
da la Jun l t a A d m i n i s t r a t i v a . 
5. ° .—Reso lver 'log casos isni^revtotos *de c a r á c t e r u r g e n t e , d a n -
d o c u e n t a d e «us d e t e r m i n a c i o n e s a l a J u n t a A d m i n i i s t r a t i v a e n 
l a p r i m e r a r e u n i ó n que m ce leb re . 
6. ° .—Suspende r de e m p l e o y sue ldo al c u a l q u i e r a de los em^. 
p leados que c o m e t i e r a f a l t a g r a v e e n e l d e s e m p e ñ o de s u c a r -
po, pon iénd lo lo i n m e d i a t a m e n l t e e n c o n o c i m i e n t o de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a i t i v a . 
7. ° . — E j e r c e r Lfobre t o d a s las d e p e n d e n c i a s d© l a I n s i t i t u c - ó n 
l a m á s a l t a m i s i ó n Inspieiditora, c o m o p o r s u j e r a r q u í a le corres)-
p o n d e , y t a d c p t a r las d ispc f l i c ionos que j u z g u e c p o r t u n a s o p r o -
p o n e r su a d o p c i ó n a l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a . 
8. ° . — A u t o r i z a r c o n s u v M o b u e n o ios a rqueos q u e p e r i ó d i -
c a m e n t e ce ce leb ren b a j o su preisidencifa. 
9. ° . — F i r m a r los n o m b r a m i e n t o s d e l p e r s o n a l a c o r d a d o ^ p o r 
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e i P a t r o n a t o e i m p o n e r a los f u n c i o n a r i o s las sancionéis ©n q u e 
h a y a n i n c u r r i d o . 
10 .—Todas las d e m á s a t r ibuc ione is que &e le c o n f i e r e n e n 
este reglaomento. 
L a s a n t e r i o r e s a t r i buc ionee i d e l P res i den te del/ P a t r o n a t o , 
s e r á n eje i rc idaa p o r e l Vícepreisiden.te c u a n d o a q u é l n o p u e d a 
det tempeñar e l c a r g o p o r a u s e n c i a o enfermedadleis. 
TITULO III 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
A r t í c u l o 11 . ° .—La J u n t a A d m i n i s t r a t i v a se c o m p o n d r á <*e 
c u a t r o voca les e lec t i vo? m i e m b r o ^ tíel PalUronato. 
Estos c u a t r o vocaíles s e r á n idesígnados p o r e l P a t r o n a t o c a d a 
dos años e n s u r e u n i ó n o r d i n a r i a d e l mes d e E n a r o , p o r o r d e n 
die a n t i g ü e d a d , y d e s e m p e ñ a r á n e l c a r g o duran í te dos años , 
c o n t a d o s desdei « l di ia p r i m e r o de FebreirO' i n m e d i a t o a isu d e s i g -
n a c i ó n h a s t a e l d í a 31 de E n e r o o o r r e s p o n d i e n t e , e m p e z a n d o los 
m á s a n t i g u o s y s i g u i e n d o el ordlen de a n t i g ü e d a d e n las "sucesi-
vas renovac iones , hastta que t o d o s tos m i e m b r o s e lec t i vos de l 
P a t r o n a t o , m e n o ? el P r e s i d e n t e , ' h a y a n t umacJo e n é] c a r g o . 
E n l a m i s m i a ses ión d e s i g n a r á n t a m b i é n c u a t r o voca les 
sup len tes , q u e i s u á t i t u i r á n a i m c u a t r o p r o p i e t a r i o s e n casos 'de 
ausenc ia o e n f e r m e d a d , s i g u i e n d o es te m i s m o oir'den de a n t l -
güe¡dlad e n t a l f to rma que los f u p l e n t e s «ean los voca les p rop ie_ 
tario-3 para i e] s i g u i e n t e 'b ien io . 
A r t í c u l o 12.° .—Queda p r o h i b i d o e l q u e p u e d a concederse a l a 
J u n t a AcGi r in i i s t ra t iva g ra t i f l ca ie iones n i p a r t i c i p a c i o n e s e n l os 
benef ic ios . 
A r t í c u l o 13.° .—El Presid iente de l P a t r o n a t o l o será t a m b i é n de 
l a J u n t a A d m i m s t r a i t i v a . E l D i r e c t o r y e l S u b d i r e c t o r a s i s t i r á n 
a lasi sesiones de l a mdBma c o n voz i n f o r m a t i v a p e r o (sin Voto y 
a c t u a r á db S e c r e t a r i o e l S u b d i r e o t o r . 
Todos los i n d i v i d u o s que c o m p o n e n l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
t i e n e n l a o b l i g a c i ó n de a s i s t i r a las reunionets que a q u é l l a ce lebre 
y de e m i t i r su v o t o . Los e m p a t e s s e r á n dec id i dos c o n s u v o t o p o r 
e] Presid iente. 
A r t í c u l o 14.° .—La J u n t a A d m i n i s t r a i t i v a ae r e u n i r á todois, lOs 
meses p a r a t r a t a r de los asun tos o r d i n a r i o s y s i e m p r e que l}o 
c rea o p o r t u n o e l PretsMente p a r a t r a t a r de los e x t r a o r d i n a r i o s . 
Ar t ícuHo 15.° .—M Presiüdente c o n v o c a r á a l a J u n t a , A d m i n i s t r a h 
t i v a c o n v e i n t i c u a t r o h o r a s de an t i b i pa i c i ón , y ésta1 p o d r á t o m a r 
acuerdos (as is t iendo e l P r e s i d e n t e y dos voca les o t r e s vocatesi c o n 
voz y v o t o . A n t e s de e m p e z a r l a ces ión se d a r á l e c t u r a ail a c t a de 
l a a n t e r i o r p a r a s u a p r o b a c i ó n . S e g u i d a m e n t e e l D i r e c t o r i n fo i> -
m a r á d e i todos íosi asuni tos a t r a t a r y efl P r e s i d e n t e p r o v o c a r á l a s 
resolucionels a ^que h a y a l u g a r h a c i é n d o l a s c o n s t a r e n e l a c t a e n 
t é r m i n o s c l a m a y conc isos q u e retíaicltará e l S u b d i r e o t o r - S e c r e t a -
r i o , es i tampando , ademási , l as o p i n i o n e s y deseos de l a • m i n o r í a , 
A r t í c u t o 16 . ° .—Son aJtribucione's d e l a J u n t a A d m i n i i s t r a t i v a : 
1. ° — V i g i l a r l a fiel o b s e r v a n c i a 'del R e g l a m e n t o y acuerdos d e l 
P a t r o n a t o y los1 ísuyog p r o p i o s , «p rac t i cando las vüsdtas de i n s p e c -
c i ó n oue C o n s i d e r e n netciesarias. 
2. ° . — F o r m a r y h a c e r c u m p l i r l os R e g l a m e n t o s de l G o b i e r n o 
i n t e r i o r d e l Mon l te o O a j a . 
3. ° — A c o r d a r l a s insttruciciiones o var iac i tones en e l m e c a n i s m o 
de l a e j e c u c i ó n kle lais ope rac iones que íse v e r i f i q u e n en los dos 
E s t a b i e c M e n t o a , p a r a l o cuall! h a b r á modlelos d e t o d a s e l las a p r o -
badooi p o r l a J u n t a , c o n v e n i e n t e m e r i t e a r c h i v a d o s , y c u a n d o i n _ 
t r o d u z c a aügunia V a r i a c i ó n , l o h a r á icomstar e n e l a c t a o p o r t u n a . 
4. °—Resol lver Has c o n s u l t a s o ^ u d a s que e n 'casos n o p r e v i s -
tos p u e d a n o c u r r i r , c o n M t a c n d t o a l P a t r o n a t o c u a n t o la! J u n t a 
lo c r e a necesa r io . 
5. °—^Examinar y a p r o b a r las c u e n t a s mensua les que r e n d i r á n 
e l Teisorero-Depoisi i tar i 'o i y e l I n t e r v e n t o r y f o r m a r la^s anuaifeg 
que h a n de Cometer a l e x a m e n y a p r o b a c i ó n de l P a t r o n a t o e n 
su r e u n i ó n die E n e r o . 
6. ° . — F o r m a r í a p l a n t i l l a d e los emp ieadop , preisentándol la i a i 
P á t r o n a t o p a r a su ' a p r o b a c i ó n . 
7. °—Nom(brar , isu'spender y s e p a r a r a los emp leados . 
8. ° — E s t u d i a r y p r o p o n e r ai! P a t r o n a t o c u a n t a s r e f o r m a s c rea 
necesariais y c o n v e n i e n t e s p a r a l a propjper idsid y b u e n a m a r c h a 
del E s t a b l e c i m i e n t o . 
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TITULO IV 
D E L D I R E C T O R 
A r t í c u l o 17.° .—El n o m b r a m i e n t o de D i r e c t o r - G e r e n t e r ecae rá 
e n •persona tíe g r a n m o r a l i d a d y c o m p e t e n c i a y se h a r á p o r 
P a t r o n a t o c o n a r r e g l o a las cond i c i ones que éste iacuerde, m e -
d iamíe ascenso, cc r t cu r so o concurso-oposd ic ión, y goza rá de ' la 
ina r rovH i i t íad con^ isd ida a todosi l o s e m p l e a d o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l D i r e c t o r es el1 Je fe isuper ior de t o d a s ' las of ic inais y c tepen-
denci ias de l a E n t i d a d e in f i i t i tuc iones í ü i a l e s y , e n v i r t u d d e t a ] 
c a r á c t e r , t i e n e f a c u l t a d d i rec ib iva y de c o r r e c c i ó n isobre t o d o lea 
p e r s o n a l . 
A r t í c u l o 18.° .—Son a t r i b u c i o n e s d e l D i r e c t o r - G e r e n t e ; 
1. ° — A c o r d a r , c u m p l i r y h a c e r c u m p l i r t o d o l o r e l a t i v o a l a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u j e c i ó n a 
ests Reg lamen l to g e n e r a l , R e g l a m e n t o s especiiades de r é g i m e n i n -
t e r i o r , ó r d e n e s y acuerdos de l P a t r o n a t o y d ispos ic iones <ie l a 
Ju in ta A d m i n i i s t r a t i v a . 
2. ° — L l e v a r l a r e p r e s e n t a c i ó n xy f i r m a d e l E s t a b l e c i m i e n t o e n 
t o d a c l a f e de c c m u n i c a i c i c n e s y r e l a c i o n e s oficiai les y asunitos; 
propios dfel m i s m o , sa lvo en, los casos reservadois aíj P r e s i d e n t e 
del P a t r o n a t o . 
3 . 0 ~ R e c i b i r y d a r c u r s o a t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a y d o c u -
m e n t o s y f i r m a r los i n s t r u m e n t o s de c o n t r a t o q;ue ce lebre l a 
E n t i d a d fObre sus operac iones p e c u l i a r e s . 
4. °—Hace r l a d i s t r i b u c i ó n de f o n d o s , o r d e n a n d o semanad-
m e n t e e l i ng reso de los s o b r a n t e s e n e l B a n c o d o / F ^ p a ñ a í y r e -
t i ra indb les que iseian necesarios! p a r a e l c u r s o de las operac iones 
d u r a n t e l a s e m a n a . 
5. ° — E j e r c e r l a inspeclción en t o d a s l a s o f i c i n a s y d e p e n d e n -
c ias de ] a I n s t i t u c i ó n y e n «sus Rep resen tac i ones y Sucursale is i 
6 o—Presenc ia r , d i r i g i r y a p r o b a r c o n s u v i s t o b u e n o los a r -
queos, ba lances y v i s i t a s de i n s p e c c i ó n eni ausenc ias d e l Prefsit-
dentte y V i cep res iden te . 
7 0 — p r e s e n c i a r l a s subaf i tas de efeicitos que se e n a j e n e n . 
8 . ° — I n f o r m a r e n t o d o s laquel lcs a s u n t o s que se « l e v e n a Ia 
J u n t a Adm in i i s t r a í t i va o a l P a t r o n a t o y así l o r e q u i e r a n , y par_ 
t i c u L a r m e n t e ' las s o l i c i t u d e s de p r é s t a m o s . 
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9. ° — E x a m i n a r y presen i ta r los ba lances y c u e n t a s e fectuac ias 
p o r e l Teso re ro D e p o s i t a r i o y e l I n t e r v e n t o r y redac i tar l a M e -
m o r i a r a z o n a d a tíe l as c p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s e n e l a ñ o , e x p l i -
c a n d o todorJ los i n c i d e n t e ^ y h e c h o s n o t a b l e s h a y a n o c u r r i d o 
p ropon i tendo e l r e m e d i o a los m a l e s e i n d i c a n d o las var iac jone is 
y r e f o r m a s que o s u j u i c i o conv iene i n t r o d u c i r e n e l r é g i m e n 
de l E s t a b l e c i m i e n t o p a r a l a b u e n a m a r c h a de los negoc ios . 
10. ° .—Suspender h a s t a p o r 15 idíais d e s u e l d o a los emp leados 
que c o m e t a n fa l í ías e n e l c u m p l i m i e n t o de los deberes de su 
c a r g o , tíiando c u e n t a de c a d a caso a l a Pres i idenc ia . 
TITULO V 
D E L S U B D I R E C T O R 
A r t í c u l o 19.°.—EJi S u b d i r e c t o r será n o m b r a d o p o r e l P a t r o . 
n a t o , s i e n d o c a r g o r e t r i b u i d o . 
E l PatroEia-to f i j a r á e l sue ldo c o r r e s p o n d i e n t e a este c a r g o , 
que d u r a r á «eis a ñ o s y se r e n o v a r á o r ee leg i r á p o r aqué l e n s u 
J u n t a O r d i n a r i a de l m e s ds E n e r o , a] t é r m i n o de s u m a n d a t o . 
A r t í c u l o 20 . ° .—As is t i r á a l a s r e u n i o n e s d e l Pa t / r ona to y de l a 
J u n t a Admin i i p / t r a t i va c o m o S e c r e t a r i o de amibos o r g a n i s m o s , 
e n los q u e t e n d r á voz i n f o r m a t i v a , p e r o n o v o t o . 
A r t í c u l o 21.° .—Son a t r ibuc ione is d e i S u b d i r e c t o r : 
1. ° — O r d e r a r , p resenc ia r y a u t o r i z a r Itas operac iones de l E v. 
t ab l e i c im ien to , y c u s t o d i a r los l i b r o s de atítiai? d e l P a t r o n a t o y oe 
l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a . 
2. ° . — H a r á d e V ic ied i rec to r e n laucenc^p. y e n f e r m e d a d e s d e l 
D i r e c t o r c o n todas las ' a t r i b u c i o n e s d e l m i s m o . 
TITULO VI 
D E L P E R S O N A L 
I N T E R V E N T O R 
A r t í c u l o 22 . ° .—El n o m b r a m i e n t o de I i v í te rvcn to r c o r r e ; p o n d e 
a l a J u r t a A t i m i m s t i - a t i v a c o n l a ^ p r o b a c i ó n d e l P a i t r o n a t o . 
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Es m i s i ó n d e l I n t e r v e n t o r , l l e v a r l a ciuenteu y riazóai títe 
tot íag la© üiperacionies c o n arregi lo a tas ' formial ld iaded DegaJlfes. y 
r e g l a m e n t a r i a s y a las i n s t r u o c i o n e s que se le c o m u n i q u e n p o r 
el D i r e c t o r o S u b d i r e c t o r ; i n t e r v e n i r t o d a l a d o c u m e n t a c ' - ó n y 
m o v i m i e n t o de f o n d o s y e f e c t o ^ que l a maincha d e los negoc ios 
e x i j a , ]o m i ^ m o a l a e n t r a d a que a l a .sal ida, y a sea díel M o n t e o 
de l a C a j a d e Ahor ros ' , p a r a l o c u a l l l e v a r á cü n ú m e r o d e l i b r o s 
que sea neceif a r i o y c o n t e d a l a c l a r i d a d posiíble, y h a c e r l a s I I -
quidi9tCii.ores, ba lances , expediienteis y cuai5ta.s ope rac iones e x i j a 
]a b u e n a m a r c h a d e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
A r t í c u l o 23.0.-^Sutstit)uará a l S u b d i r e c t o r , e n casOg de a u s e n . 
c ía .o en fe rmedad . , e n sus fun ic iones de S e c r e t a r i o d e l SPat ro -
n a t o y de l a Jui r í ta A d m i n i t e t r a t i v a . 
TITULO VII 
DEL TESORERO - DEPOSITARIO 
A r t í c u l o 24 . ° .—El c a r g o dP Tesorero-Deposd i ta r io será t a m b i é n 
r e t r i b u i d o , y c o m o todos los d e m á s , de p]]a¡nt i l ia, n o m b r a d o p^ir 
l a J u n t a A c m i n l i s t r a t i v a . 
A r t í c u l o 25 .° .—El T e s o r e r o - D e p o s i t a r i o pres't iará Da ñ a n z a ne_ 
cesarLa p a r a r e s p o n d e r die des e fec tos" que c u s t o d i a , e n l a c a n t i -
d a d y c lase de valoréis que l a J u n t a Aclmini isitraltí iva a c u e r d e . 
A r t í c u l o 26 . ° .—El Te io re ro -Deposa i ta r io c o n s e r v a r á y c u s t o d i a -
r á b a j o s u i n m e d i a t a r e s p o n s a b i l i d a d , ( todos los cauda les , que 
i n g r e s e n e n e l E s t a b l e c i m i e n t o p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o , a s i c o m o 
t a m b i é n lo h a r á c o n las m á s exqu i is i tas p r e c a u c i o n e s , de lag 
p r e n d a s y efeatois que se r e c i b a n e n g a n a n t í a d e p r é s t a m o s y que 
e s t é n b a j o isu c u s t o d i a . 
A r t í c u l o 27.° .—El T e s o r e r o - D e p o s i t a r i o n o r e c i b i r á n i e n t r e , 
g a r á o b j e t o n i c a n t i d a d a l g u n a s i n que p r e c e d a n las f o r m a l i d a -
des r eque r i das p o r e l R e g l a m e n t o g e n e r a l y p a r t i c u l a r es d e G o -
b i e r n o i n t e r i o r d e l E s t a b l e c i m i e n t o , p a r a p r a c t i c a r l a s o p e r a -
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s " tan to a l M o n t e de P i e d a d c o m o a ia 




A r t í c u l o 2 8 . ° — L a p l a n t i l l a >dfel p e r s o n a l a d i m i n i s t r a t i v o e s t a r á 
i n t e g r a d a p o r : 
E l D i r e c t o r G e r e n t e . 
U n In l t ie rven tor . 
U n Tesc t re ro -Depos i ta r l o . 
U n I n s p e c t o r ó e R e p r e s e n t a c i o n e s y Sucursa les , c o n c a t e g o -
r í a d e J e f e de S e c c i ó n . 
Dos Je fes de Secc ión . * 
T r e s Oflciteiiliets p r i m e r o s -
D o s Oflci íales «egundos . 
Dos O f i c M e s te rce ros . 
Treis 'Aux i l ia re is . 
U n T a s a d o r de A l h a j a s . 
U n a T a l l a d o r a de r o p a s . 
Es te persornal p o d r á sier aumer j í tado o d i p m ' n u í d b p o r e l P a -
t r o n a t o a p ropu ies ta d e l a J u n t a 'Admln is f t ra i t i va . 
PERSONAL SUBALTERNO 
Ar t í cuüb 29.°.—^El piersonail s u b a l t e r n o l o f o r m a r á n : 
U n Conser je . 
D o s O r d e n a n z a s . 
U n S e r e n o . 
U n Bo tones . 
D i c h o p e r s o n a l p o d r á ser a u m e n t a d o o- • d i sm inu ido p o r Ü 
P a t r o n a t o a prop-uesta d e l a J u n t a Adimin i ; i t ra t ' i ,va. 
L o g ciargois d e l p e r a c n a l ad lm in i i s t raUvo y .suba i te rno e.pr'án 
r e m u n e r a d o s , p r o p o n i é n d o l e s l a Jun / ta A d m i n i s t r a t i v a a l a aP'ro-
b a c i ó n d e l P a t r o n a t o , y e n e l R e g l a m e n t o i n t e r i o r d e G o b i a r n o 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o , se expresa l rán i o s d e r e c h o s y deberes ¡cte los 
i n d i v i d u o s de q u e se t r a t a . 
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T I T U L O I X 
DE LAS OPERACKDNES DEL MONTE DE PIEDAD 
A r t í c u l o 30 . ° .—El M o n t e de piediaid h a r á pré is tamos d e n t r o d e l 
' ímáte que e s t i m e la J u n t a A d m i n i i s t r a t i v a , s e g ú n 'Sos f o n d o ^ 
c o n que c u e n t e e l Es ta to lec im ien to y s i n q u e el ' ¡públ ico t e n g a d e -
r e c h o a e x i g i r l e s c o n lasi giafrairütías sülguiente©: 
1. ° — L i b r e t a s 'de l a C a j a de A h o r r o s . 
2. °—Ropas . 
3. °—Mueh ies . 
4. ° — A l h a j a s . 
5. °—Géne ros y m e r c a n c í a s d e u s o c o r r i e n t e , a juíc i io d e l S u b -
d i r e c t o r , eil c u a l r eso l ve rá isln a p e l a c i ó n . 
Se e x c e p t ú a n los o b j e t o s de a r t e y l'iJbros que mío p o d r á n '8% 
e x c i e p c i o n ^ m e n t e a d m i t i d o s e n p r e n d a p o r a c u e r d o de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a . E n n i n g ú n casoi ise a d m i t i r á n 'los 'géíneros s u s -
ceptitoles de d e t e r i o r o o a l t e rac i -ón o c u y a ccnse rva i c lón e x i j a 
cu i dados espec ia les , n i las m a t e r i a s " i n f i a im ib les o Exp los ivas . 
A r t í c u l o 31 . ° .—Cuando los i ng resos de l a C a j a A h o r r o s s e a n 
super io res a las necedcladesi o r d i n a r i a s d e l M e n t e y a fln de f o -
m e n t a r l a i dea d e l a h o r r o y n o t e n o r p é r d i d a s c o n e l d i n e r o p a -
r a l i z a d o , t e b u s c a r á co^ocac ién p a r a aquá í e n los negoc ios sií-
gu ien tes , p r e v i o a c u e r d o d e l Pa t rona l t o . 
l .o—préistaimos c o n g a r a n t í a p e r s o n a l , (co lect iva y isoi l ldaria. 
2. ° — P r é s t a m o s sobre f i n c a s rúatücas y u r b a n a s , c o n l a s f o r -
m a l i d a d e s genera les a e s t a c lase de p rés tamos i y siempre» c o m o 
p r i m e r a h ipote ica . 
N o o b s t a n t e : l a J u r í t a Ad im in i s t ra t i va» queda a u t o r i z a d a p a r a 
conceder s e g u n d a , t e r c e r a , e tc . , e tc . , h ipo teca® sobre fimeas c u y o 
ú n i c o ac reedor h i p o t e c a r i o sea e l M o n t e de P i e d a d y Cajiai de A h o -
r r o s , c o n c e p t u á n d c i f e c o m o a m p l i a c i ó n d e «la p r - m e m h i p o t e c a . 
3. ° — C o m p r a d e accionéis u ob l i gac iones de empresas o Soc ie -
datífeis c u y o fin sea e l d e s a r r o l l o die los in te reses loca les . 
4. °—Pi ignorac iones d e v a l o r e s co t i zab les e n l a Bolsa^ 
5. ° — C o m p r a de v a l o r e s 'de l a m i s m a iclase. 
6. ° — N e g o c i a c i á n de e fec tos comerc ia les . 
7 - °—Queda a u t o r i z a d a l a JurDí-a A d m i n i s t r a t i v a p a r a v e n d e r 
y e j e r c e r t o d a clase tie ac tos de ' d o m i n i o y a d m i n i s t r a c i ó n sobre 
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biene© inmueb le ig o d e r e c h o s reales de t o d a a c lases q u e p e r t e -
n e z c a n a, l a E n i t i d a d p o r h a b e r l a s i do a d j u d i c a d o s o h a b e r s ido 
acep tados e n p a g o de deudas , icomo i gu ia lmen te p o d r á n ceder les 
e n censos o g r a v a r l e s c o n h i p o t e c a . 
A r t i c u l o 32.° .—Los p r é & t a m c a q u e ee h a g a n c o n fiador, h i p o -
t e c a o c o M i v a m e n t e desde m i l pesetas e n a d e l a n t e , se s o m e -
t e r á n a i a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a , y s i p u e s í o a 
v o t a c i ó n sec re ta n o f u e r a n a p r o b a d o s p o r l a m a y o r í a , BB 
desecha rán . 
A r t í c u l o 3 3 . 0 . - - C o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 464 d e l 
Cód igo C i v i l los dueños de cosas e m p e ñ a d a s e n los M o n t a s de 
P i e d a d n o p o d r á n o b t e n e r Ha r e i s t i t u c i ó n , c u a l q u i e r a que t fea Ja 
p e r s o n a q u e l a hub iese e m p e ñ a d o , gfei r e i n l i eg ra r a n t e s ¡al E s t a -
b l e c i m i e n t o de l a cant idtaid d e l e m p e ñ o y d e los ilnteresets 
venc idos , 1 
A r t í c u l o 34 . ° .—El E s t a b l e c i m a e n t o t e n d r á u n p e r i t o t a j a d o r , 
p o r lo m e n o s , c o n r e t r i b u c i ó n y f i a n z a que acuerde l a J u n t a 
Ad in in i i s t ra t i vav , a q u i e n c o r r e s p o n d e s u nomlb ramie ru to y s e p a -
r a c i ó n , p a r a la t a s a c i ó n de o b j e t o s que le p r e s e n t e n a l e m p e ñ o . 
A r t í c u l o 35 . ° .—No ¡se a d m i t i r á a em|peño n í ü i g ú n o b j e t o « i n e l 
juks t i f i can te de t a s a c i ó n de d i c h o p e r i t o ^ y s i e l . in teresado n o ®e 
con fo rma ise , p o d r á e i Subt i l i red tor o r d e n a r l a r e t a s a c i ó n , y sí 
t a m p o c o se c o n f o r m a s e , desechará l a so l i l c i tud . 
A r t í c u l o 36.° .—No isjs a d m i t i r á n i n g ú n p rés i tamo c u y o v a l o r 
sea m e n o r de dos pesetas1-
A r t í c u l o 37 . ° .—El vai lor m á x i m o de u n e m p e ñ o se rá de qu i . . 
n i e n t a s pesetas, e x c e p t o e n aque l l os casos e n que l a J u n t a A d -
m i n i s t r a t i v a , p o r c i r c u n s í a n c l a s eepecialeB, a c o r d a r a fue^e 
m a y o r . 
A r t í c u l o 38.° .—Los p r é s t a m o s h e c h o s sobre los) ob j e t os que i n -
d i c a e l a r t í c u l o 3 1 , se h a r á n p o r t r e s o seijs meses, y loa i j i d í c a . 
dos e n e l a r t í c u l o 32r l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a los s e ñ a l a r á s e -
g ú n c rea c o n v e n i e n t e . 
A r t í c u l o 39 . ° .—El án/berég m á x i m o que íse p e r c i b i r á p o r las 
p r é p t a m c s que se r e a l i c e n , s e r á e l G p o r 100 a n u a l , pud i i endo e j 
P a t r o n a t o b a j a r d i c h o t i p o , s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s . 
A r t í c u l o 40° .—Todo e m p e ñ o c u y o s in te reses n o l l e g u e n a djPz 
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c é n t i m a s , se c o b r a r á n p o r d i c h a c a n t i d a d , r edondeándose Ja 
l i q u i d a c i ó n p o r f r a c c i o n e s d e c i n c o c é n t i m o s . 
A r t i c u l o 4 1 ° . — E n t o d o p r é s t a m o q u e se h a g a aobre ob je tos , 
m c o b r a r á e] m e d i o p o r c i e n t o de s u i m p o r t e p o r dierechoa ele 
t a s a c i ó n y c u s t o d i a . 
A r t í c u l o 42° .—La s o l i c i t u d de c a n c e l a c i ó n y r e n o v a c i ó n e n los 
p r é s t a m o s se h a r á e l d ía a n t e s d e l v e n c i m i e n t o , y s i és te t u v i e r a 
l u g a r e n d ía f e s t i v o , se t o m a r á p a r a f e c h a d e l v e n c i m i e n t o e l 
d ía a n t e r i o r . 
Venc ido u n p r é s t a m o p o d r á cance la rse e n los q u i n c e d ías s i -
gu ien tes , a b o n a n d o e l u n o p o r cifento ide su v a l o r p o r de rechos 
de d e m o r a . 
T r a n s c u r r i d o es te p lazo , l a JuOta A d i m i n i & t r a t i v a loe s a -
c a r á (a p ú b l i c a subas ta c u a n d o l o c r e a c o n v e n i e n t e , p u d i e n d o 
a ú n los ' in te resados e f e c t u a r l a c a n c e l a c i ó n a n t e s de anunc iad la 
a q u é l l a a l p ú b l i c o , pe ro a b o n a n d o e l dos p o r cÜJento d e l impo r t i e 
de] p r é s t a m o . 
A r t í c u l o 43°.—L03 q u e s o l i c i t e n l a c a n c e l a c i ó n d e u n p r é s -
t a m o an tes de l d í a d e l v e n c i m i e n t o , n o t e n d r á n d e r e c h o a 
r e i n t e g r o de inteneseisi 
A r t í c u l o 4 4 ° — L a s i&ubastas se c e l e b r a r á n c o n lais f o r m a l i d a d e s 
que e n e l a n u n c i o de e l las se i n d i q u e n , s i endo p r e f e r i d o e n las 
a d j u d i c a c i o n e s e l pc&eedor d e l t a l ó n r e s g u a r d o de l p r é s t a m o . 
De l i m p o r t e o b t e n i d o e n l a s u b a s t a , ge r e i n t e g r a r á e l E s t a b l e c i -
m i e n t o de la c a n t i d a d pres ' tada, miás u n c i n c o p o r c i s n t o pop 
rrastes de s u b a s t a e ¿nterés de d e m o r a , y e l Testo, s i lo huíbíene; 
quediará e n depós i to a d iEpos lc ión de los interetsados p o r espac io 
á& u n a ñ o , p a s a d o el c u a l , q u e d a r á e n beneñe io (del M o n t e de 
P i e d a d , s i n que h a y a l u g a r a r e c l a m a c i ó n a l g u n a . , 
A r t í c u l o 45° .—Todos los t i m b r e s e i m p u e s t o s que í m i)e,yes 
e x i j a n en los p r é s t a m o s h a s t a q u e d a r cance lados , s e r á n de 
c u e n t a de loe i n te resados . 
A r t í c u l o 46° .—Si e n e i e m p e ñ o de u n o b j e t o h u b i e r a e n g a ñ o 
m a n i f i e s t o , e l D i r e c t o r G e r e n t e p o d r á l l e v a r a n t e los ^ t r ibuna leá 
de J u s t i c i a a l c u l p a b l e . 
A r t í c u l o 47°.— .Si d u r a n t e e l t i e m p o q u e « s t é n las o b j e t o s e n 
e l M o n t e , s iu f r i e ran e x t r a v í o o de te r i o ro , tal ( in teresado n o p o d r a 
e x i g i r p o r e l los m á s v a l e r que e l de l a t a s a c i ó n . 
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A r t í c u l o 48° .—Los p r é s t a m o s l i b r e t a s de l a C a j a de A h o -
r ros que t iemen p o r o b j e t o f a c i l i t a r d i n e r o e n e l (acto a l que t i e -
ne depos i tadas a l l í sus economías , g in l l e n a r las f o r m a l i d a d e s de 
p e d i d o que ex ige el R e g l a m e n t o y p o d e r r e m e d i a r así u n a n e -
c e s i d a d u r g e n t e , !se r e g i r á n p o r u n R e g l a m e n t o espec ia l , a p r o -
b a d o p o r e l Pa l t r ona to . 
A r t í c u l o 4 9 ° . — A s i m i s m o s e r á n o b j e t o de r e g l a m e n t o s espe-
ciaj€is l os d e m á s préis^amos i n d i c a d o s e n e l a r t í c u l o 3 1 , c u a n d o 
e i P a t r o n a t o acuerdie que se p r e c e d a a p o n e r l o s e n p r á c t i c a . 
A r t í c u l o 5 0 ° . — E n e l r e g l a m e n t o de ré fg imen i n t e r i o r d ^ i 
M o n t e y C a j a , se h a r á c o n s t a r t odos l o s m o d e l o ^ de i m p r e s o s , 
l i b ros ¡y f ó r m u l a s que se e m p l e e n p a r a e je rc i ta t r las operac-ones 
y l levaírj l a c o n t a b i l i d a d , y n o Ipodrá í n t r o d u c i n s e n i n g u n a v a -
r i a c i ó n s in l a a p r o b a c i ó n de l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a , 4.i».e l o 
b a r á c o n s t a r así e n e l c i t a d o R e g l a m e n t o . 
T I T U L O X 
DE LAS OPERACIONES DE LA CA]A DE AHORROS 
A r t í c u l o 51° .—La C a j a de A h o r r o s a d m i t i i r á i m p o s i c i o n e s e n 
m e t á l i c o y e n p a p e l m o n e d a c u a n d o l o acue rde e l Patronato, 
p u á i e n d o c r e a r u n a c u e n t a c o r r i e n t e c o n i n t e r é s « I03 i m p o n e n -
tes a : a / 0 n de u n c u a t r o p o r c i e n t o e n l i b r e t a s c o r r ^ n t e s y de 
u n c u a t r o c i n c u e n t a p o r c i e n t o a n u a l e n l i b r e t a s p r i v i l e g i a d a s a 
u n año de p lazo . 
A r t í c u l o 52° .—A c a d a i m p o n e n t e se le d a r á u n a l i i b re to s e l l a -
da y r u m e r a d c i , e<:;n í u n o m b r e y ape l l i dos yí señas Je su d o m i -
c i l i o . E f t a l i b i e t a c o n s t i t u y e e l t í t u l o d e p rop ied lad y e n e l l a 
a n o t a r á e l Teso re ro las i m p o s i c i o n e s o devo luc iones que h i g a e j 
i m p o n e n t e , s i e n d o i n t r a n s f e r i b l i a y -solo é l o sus h e r e d e r o í , o 
pe rsonas a u t o r i z a d a s e n f o r m a , p o d r á n r e t i r a r c a n t i d a d e s o 
q u i d a r l a s . 
A r t í c u l o 53° .—Las l i b r e t a s se d a r á n g r a t i s a los.' i m p o n e n t e s , y 
e n caso de e x t r a v í o se f a c i l i t a r á u n a s e g u n d a e n la que se P'on" 
dirá p o r el Teso re ro , c o m o p r i m e r a p a r a d a de i n g r e s o , l a que 
r e s u l t e de La s iuma de lao c a n t i d a d e s i m p u e s t a s desde l a ú l t i m a 
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l i q u i d a c i ó n , y e n l a de devo luc iones las de lasi r e t i r a d a s destcu? 
i g u a l f e c h a , h a c i e n d o c o n s t a r q u e es seguinda,, terecina, o SO 
que sea. 
C u a n d o todos» los foltios de u n a l i b r e t a es tén / l l enos c o n las 
a n o t a c i o n e s de ingresos y devo luc iones , se í a c i l i i t a t á o t r a gra t is i 
a l i m p o n e n t e , i g u a l que e n caso de1 e x t r a v i o . 
A r t í c u l o 54° .—Los l í m i t e s de la® • imlposiciones p o r p r i m e r a vez 
y las suciesivais, así c o m o e l ^ciapital m á x i m o de c a d a l i b r e t a , s|B-
r á n f i j a d o s p a r e l P a t r o n a t o y a l terados. , c o n a r r e g l o a lias c i r -
c u n s t a n c i a s , s i e m b r e que l o j u z g u e o p o r t u n o , anunc i l ándo lo c o n 
ant i ic r 'pac ión a los imponen' te is y a l p ú b l i c o e n genera l . 
N i n g u n a i m p o s i c i ó n p o d r á ser m e n o r de u n a peseta . 
A r t í cu i l o 55° .—Si a ' lguna p e r s o n a desea ra i m p o n e r m a y o r 
cant idiaid de l a s e ñ a l a d a p o r e l P a t r o n a t o , s e g ú n previenen e l 
p á r r a f o p r i m e r o de l p r e s e n t e a r t í c u l o , ise le adm i t í i r á e l ingr^ iso 
de t o d a Ta c a n t i d a d e n c a l i d a d de depós i to , d á n d b l e el1 T e s o r e r o -
Depcs i t ia r io u n resguairdo p rov i l s iona l , y c a d a d iomingo este f u n -
c i o n a r i o a n o t a r á e n l a l i b r e t a l a c a n t i d a d m á x i m a que se Ua 
puede i n g r e s a r , y h e c h o é l i n g r e s o tota.1,1 se fcanjeamá l a l i b r e t a 
p o r e l r e s g u a r d o p r o v i s i o n a l . 
A r t í c u l o 56° .—Todo tenieidor de l i b r e t a p o d r á n e t i r a r p a r t e o 
t o d a l a c a n t i d a d i m p u e s t o ; p a r a e l l o l o e o ü c i t a r á p o r m e d i o de 
los tal lones que a c o m p a ñ a n a l a l,ib^eta, entregándolieis, e n 
C a j a e l d o m i n g o a n t e r i o r a l e n q u e se desiee efectuiafr teí ped ido . 
S i l a c a n t i d a d i so l i c i t ada f u e r a miayor de m i l pesetas, p e d i r á 
c o n dos d o m i n g o s de a n t i c i p a c i ó n , y desde c u a t r o m i l ' en a d e -
l a n t e , c o n t res d o m i n g o s ant ic ipado^1. 
A r t í cu i l o 57°.—Si h e c h o u n p e d i d o n o se p r e s e n t a r a e i i n t i e r e . 
sado el "dcmingio seña lado a recoger le , p o d r á e f e c t u a r l o o t r o 
c u a l q u i e r a s i e m p r e nue sea a n t e s d e l ú l ' t i m o d e l aiño,, t r a n s c u -
r r i d o e l cual ' , pe impondr rá de n u e v o e n l'a l i b r e t a l á c a n t i d a d 
p e d M a . 
A r t í c u l o 58° .—Toda c a n t i d a d d e j a r á de p r o d u c i r i n te rese^ 
desde el momjen to e n q u e ise pi ida. 
A r t í c u l o 5 9 ° . — A b i e r t a u n a l i b r e t a s i se r e t i r a p a r t e o t o d a l a 
c a n t i d a d impues ta , an tes de tnre inta d ías , n o ele a b o n a r á ín te res 
a l g u n o a l a c a n t i d a d que -se r e t i r e . 
A r t í c u l o 60° .—Los intereises se a c u m u l a r á n a l c a p i t a l e n fin 
de cada semest re , 30 'de j u n i o y 31 de d i c i e m b r e , d isvengando e l 
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i n t e r é s cor reisipondiíente y sol a m e n t é e n las cuenta© a que c o -
r r e s p o n d e n lats l i b r e t a s o rd ina r i i as . E n l a s pr iv i i ieg iadagi n o se 
a c u m u l a n , p u d i e n d o los' rntenessadois c o b r a r a s t r ime is i t ra l , s e -
m e s t r a l o a n u a l m e n t e . 
C u a n d o u n a l i b r e t a t e n g a e l m á x i m o de imipoisáciones f i j a d o 
p o r ©1 P a t r o n a t o , ( con fo rme a l a r t í c u l o 54, n o p o d r á n a c u m u l a r -
se a l c a p i t a l loe interetses, qued iando aqué l loe a d i s p o s i c i ó n d e l 
i m p o n e n t e s i n d e v e n g a r intereises. - , 
Ar t íc 'u l lo 61° .—Pasado e l ' t i empo que m a r c a l a l ey p a r a l a r e -
c l a m a c i ó n d e l o s depós i tos , l a s l i b r e t a s y IdquiicSaciones ele inter-
reseis de l a s m i s m a s q u e t í o se h u b i e r a n p r e s e n t a d o a i recoger 
sus! duefiots, ise leon is iderarán a b a n d o n a d a s , y s u i m p o r t o i n g r e -
sa rá en C a j a c o m o p é r d i d a s y g a n a n c i a s -
A r t í c u l o 62 . ° .—Los m e n o r e s de e d a d n o p o d r á n a b r i r n i l i q u i -
diar lifciretais n i r e t i r a r can t i i dades , p e r o p o d r á n i m p o n e r e n l i -
b r e t a » a b i e r t a s a 'su n o m b r e p o r lois p a d r e s o t u t o r e s , qu ienes 
c o m o rep resen tan te i s lega les p o d r á n p e d i r l a : l i q m d a c i ó n o r e -
t i r a r cant l t íadesP 
A r t í c u l o 63° .—Si a fin de e x t e n d e r l a s ope rac iones d e l M o n -
t e y d i v u l g a r l a M e a d e l a h o r r o , e l P a t r o n a t o a c o r d a r á ;poner 
l i b r e t a s e n c i r c u l a c i ó n a l p o r t a d o r y l i b r e t a s p r i v i l e g i a d a s , éetap 
se r e g i r á n p o r c o n d i c i o n e s le&peciaieis, s i e n d o lias gene ra les lasi 
s i g u i e n t e s : 
1. ° .—El n ú m f e r o de l i b r e t a s a i p o r t a d o r l o ma f fea rá e l P a t r o -
n a t o , y s u v a l o r m á x ñ m o n o p o d r á exceder de 200 pese tas ; lafe 
i m p o s i c i o n e s que líos poseedores1 de e l l as deseen h a c e r , n o f fe rán 
m e n o r e s de 10 pese tas , n o a d m i t i é n d o s e c a n t i d a d e s f r acc iona* , 
ria/s. 
L a s c a n t i d a d e s q u e se s o l i c i t e n a c u e n t a de las i m p o s i c i o n e s 
h e c h a s , así c o m o siu l i q u i d a c i ó n e n a t e n c i ó n a ser ai- p o r t a d o r , 
m h a r á n e n \m C a j a del ; M o n t e e n las h o r a s de o f i c i n a p ú b l i c a , 
p e r o las i m p o s i c i o n e s se h a r á n p r e c i s a m e n t e e n la C a j a de A h o -
r r o s , s i g u i e n d o l as m i s m a s f o r m a l i d a d e s que c o n las l i b r e t a s 
o r d i n a r i a s . 
2. ° .—E l i n t e r é s d e estas l i b r e t a s se rá de u n m e d i o o u n u n o 
p o r c i e n t o m a y o r que e l de las o r d i n a r i a s . 
3 — b j n ú m e r o de l i b r e t a s p r i v i l e g i a d a s lo s e ñ a l a r á e l P a -
t r o n a t o , así c o m o e l i m p o r t e de l as i m p o s i c i o n e s que e n e l las 
se p u e d a h a c e r , © i g u a l m e n t e e l m á x i m o d e v la jor a que p u e d a 
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l l ega r l a l i b r e t a de c o n f o r m i d a d con. l o que d i s p o n e e l a r U 54. 
4. ° — A b i e r t a u n a l i b r e t a p r i v i l e g i a d a , n o ge p o d r á c a n c e l a r 
n i p e d i r a c u e n t a a n t e s de u n a ñ o 'de h e c h a s las» respec t i va® i m -
pos ic iones , de m a n e r a que t o d a i m p o s i c i ó n es ta rá ten l a C a j a 12 
mtíem, p o r l o m e n o s . T r a n s c u r r i d o este t i e m p o se p o d r á p e d i r 
d i n e r o a c u e n t a o c a n c e l a r l a , obse rvándose l o que di ispone e i 
a r t í c u l o 56. 
5. D .—B] i n t e r é s úe l a s l i b r e t a s p r i v i l e g i a d a s será tie m e d i o 
a u n o p o r c i en to m a y o r q u e e l s e ñ a l a d o p a r a fifta o r d i n a r i a s . 
A r t í c u l o 64° .—Con e l fin d e p e r p e t u a r l a m e m o r i a de log 
señores que h a n c o n t r i b u i d o c o n s u t r a b a j o inte iect iuál ] y (ma te -
r i a l o a d e i a n t a n d o fondosl p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o tiie <eflta ' I n s -
t i t u c i ó n , se creaorán u n a s l l lb re ta» d e f u n d e i c l ó n ique 'so lo podrá in. 
e x t e n d e r l e a n o m b r e d e l o s I n d i v i d u o s que h a y a n s ido * b s'ean 
e n l a a c t u a l i d a d d e l P a t r o n a t o o J u n t a ' A d m i n i s i t r a t i v a . ! ( . 
Es tas l i b r e t a s se r e g i r á n , c o m o t o d a s Has d e m á s , poi^ l as 
p resc r i pc i ones que seña la e l a r t . 54, y e l in te i rés de e l las eli miis1-
m o que e l de las p r i v i l e g i a d a s . 
A r t í c u l o 65° .—Queda p r o h i b i d o a los poseedores de l i b r e t a s 
h a c e r a n o t a c i o n e s tíe n i n g u n a c lase e n aellas, s i endo el e n c a r g a -
do de e f e c t u a r l o , t a n t o p a r a los i ng resos c o m o p a r a las d e v o -
luc iones , e l T e s o r e r o - D e p o s i t a r i o . 
E l i m p o n e n t e so lo l l e n a r á los t a l o n e s d e l p e d i d o que se h a -
l l a n a l fin d e l a l i b r e t a , y s i a l g u n o h i c i e r a a n o t a c i o n e s que a 
j u i c i o d e l T e s o r e r o p e r j u d i c a r a n l a c l a r i d a d de los as ientos , q u e -
d a o b l i g a d o a proveerse d e o t r a . 
A r t í c u l o 6 6 ° . — E n caso die d e f u n c i ó n ¿e h a r á l a l i q u i d a c i ó n 
de ] a l i b r e t a a los h e r e d e r o s o t e i s t amen ta r i os m e d i a n t e l a p r e -
s e n t a c i ó n d e d o c u m e n t o s que a c r e d i t e n s u f a l l e c i m i e n t o . 
A r t í c u l o 67° .—Las ope rac iones de l a C a j a de A h o r r o s se h a _ 
r á n toda : i los d o n u n g o s a las h o r a s que1 acue rde Ha J u n t a A d m i -
n i s t r a t i v a y s i p o r c i r cun i s tanc ias espec ia les a l g ú n i m p o n e n t e 
n o pud l ie ra h a c e r l a i m p o s i c i ó n e n d o m i n g o , e l Sr . D i r e c t o r o 
S u b d i r e c t o r p o d r á a d m i t i r l a e n t r e s e m a n a , sí cre-en j u s t a s las 
raeoneta que se a l e g u e n , p e r o la, f e c h a de a s i e n t o e n l a l i b r e t a 
será l a d e l d o m i n g o p r ó x i m o . 
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A r t í c u l o 68° .—Todas los t i m b r e s e imipuestQs que te liey 
e x i j a e n las operac iones d© la C a j a ide Ahorirois, s e r á n d e c u e n t a 
de loiíJ i m p o n e n t e s . 
A R T I C U L O A D I C I O N A L 
E n caso de d i s o l u c i ó n d e lais dos I n s t i t u c i o n e s , los e f e c t o s n o 
recog idos d e l M o n t e de P i e d a d se v e n d e r á n e n p ú b l i c a subasl ta 
a n t e u n a J u n t a que n o m b r a r á , y4 s u i m p o n t e , así c o m o los b e -
ne f i c i os q u e r e s u l t e n de l a C a j a ide A h o r r o s , se d í i s t r i b u i r á n e n -
t r e los Es tab lec i im ien tos de B e n e f i c e n c i a de l Espado, P r o v i n c i a o 
M u n i c i p i o o p a r t i c u l a r e s , c o m o % A s o c i a c i ó n de C a r i d a d , Asillo 
de DesamJpairadas,. H o s p i t a l e s y l a Soc iedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos d e l País , s j e m p r e q u e t e n g a 'eisftablecida l a e n s e ñ a n z a g r a -
t u i t a a n i ñ o s y n i ñ a s pobrefei h a c i é n d o s e ] a d i s t r i b u c i ó n por ! e,t 
P a t r o n a t o . 
T o d o s los años , e n l a ses ión o r d i n a r f a , que p r e v i e n e e l a r t í c u -
l o 7.° d e l R e g l a m e n t o , se d e s t i n a r á , c o m o m í n i m u m , e n t r e l o s 
a n t e r i o r e s Estab lec imi ien tc©, Asoc iac iones y Soc iedad , e l c i n c o 
p o r c i e n t o ide los bene f i c i os , \si lo® h u b i e r e , q u e r e s u l t e n d e l b a -
l ance y c u e n t a s y e n e l 'desempeño de r o p a s de a b r i g o y u s o d o -
m é s t i c o e n t r e l o s emipe f ian tes , 'a j u i c i o de l a J u n t a a d l m i n i s t r a -
t i v a d e este M o n t e cte Hedlaíd. - 1 
A R T I C U L O T R A N S I T O R I O 
E l P r e s i d e n t e y losi V o c a l e s p o r e lecc i fón que- e n festa. í e c h a 
i n t e g r a n e l P a t r o n a t o , y e l S u b d i r e c t o r , s e g u i r á n eB sois f u n c á o -
n o i d e n t r o die l a E n t i d a d h a s t a ^que, a p a r t i r ide l a f e c h a e n qu,e 
f u e r o n des ignados , c u m p l í a n los o c h o y seis a ñ o s que c o n a r r e -
g l o a l p r e s e n t e R e g l a m e n t o Ttes co rnesponde e j e r c e r sud r e s p e c -
t i vos c a r g o s . 
L e ó n , 3 del a g e s t o de 1942.. 
Es'te R e g l a m e n t o f u é a p r o b a d o p o r R e a l O r d e n d e 22 dle 
A g o s t o d e 1901. M o d i f i c a d o p o s t e r i o r m e n t e , f u é t a m b i é n apres-
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ba4o. p o r Reaten Ordenen de 18 de Ma|yo .de 1908 y 6 de D i c i e r n ^ 
b r e die 1930 de l E x c m o . Sr . M i n i s t r o de Tr ia |ba jo y Prev lB l ién y 
p o r O r d e n del M i n i s t e r i o d e O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i ^ i d i c a l d e 
f e c h a 11 de E n e r o de 1939. 
U l tómamien te m o d i f i c a d o e n algunos- a r t í c u l o s , f u é las im ismo 
a p r o b a d o p o r e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o e n l a isiiguienite O r d e n : 
• E l P r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o 
M A N U E L A R R I O L A S A N C H E Z 
E l D i r e c t o r G e r e n t e 
G E R A R D O G O N Z A L E Z U R I A R T E 
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C o n e s t a f e c l i a e l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e 
este D*epartamien,to m e c o m u n i c a l o s i g u i e n t e : 
limo. Sr.: 
V i s t o e l e s c r i t o e levado ai es te M i n i s t e r i o p o r 
e l P res i den te del ' P a t r o n a t o d e l M o n t e de P i e -
d a d y O a j a d e A h o r r o s d e L e ó n , s o l i c i t a n d o Aa 
o p o r t u n a apnrobación a lias m o d i f i c a c i o n e s i n -
t r o d u c i d a ^ p o r d i c h o P a t r o n a t o a los a r t í c u r 
los 4.° , 5.°, 7.°, 8.°, 10 a l 23 a m b o s inc lus i ive 
y 28 d e l R ieg lamen to p o r que ®e r i g e lai r e f e -
r i d a I n s t i t u c i ó n bené f i ca . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e l as c i t a d a s m o d i -
ficaciones n o a l t e r a n n i i m o d l f i c a n e s e n c i a l -
m e n t e los precep' toa d e l a n t e r i o r R i e g l a m e n t o 
y se a j u s t a n a tea p resc r i pc i ones lega les v i -
g e n t e s : 
V i s tos , a s i m i s m o , e l i n f o r m e d e l a Secc ión 
d e Cajaís de A h o r r o y e l d i c t a m e n die l a C o -
m i s i ó n C o n s u l t i v a d e es tas I ns i t i t uc i ones . 
Es te M i n i s i t e r l o h a t e n i d o a bden a p r o b a r 
lae c i t a d a s m o d i f i c a c i o n e s fso l i tadag p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l P a t r o n a t o d e l M o n t e d e P i e -
d a d y O a j a d e A h o r r o s de L e ó n . 
L o q u e t r a s l a d o a V . S. p a r a s u c o n o c i -
m i e n t o y e fec tos . 
D i o s g u a r d e a V . S. m u c h o s años . 
M a d r i d , 10 de O c t u b r e d e 1942. 
E l D i r e c t o r G e n e r a l 
F R A N C I S C O G R E Ñ O 
Sr . P res i den te d e l P a t r o n a t o d e l M o n t e de 
P i e d a d y C a j a de A h o r r o s de



